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”Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari sesuatu urusan), maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) 
yang lain. Dan hanya kepada Tuhan-mulah hendaknya kamu berharap”. 
(Terjemahan Q.S Al-Insyirah : ayat 6-8) 
 
”Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu akan menjaga engkau dan engkau 
menjaga harta. Ilmu itu penghukum (hakim) sedangkan harta terhukum. Kalau 
harta itu akan berkurang apabila dibelanjakan, tetapi ilmu akan bertambah apabila 
dibelanjakan”. 
(Sayidina Ali bin Abi Thalib) 
 
" Latihan adalah hal terbaik dari semua pelatih yang ada". 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dalam 
pembelajaran IPA melalui penerapan strategi College Ball. Subyek penelitian ini 
adalah guru dan siswa kelas V SDN Kangkung yang berjumlah 27 siswa yang 
terdiri dari 16 laki-laki dan 11 siswa perempuan.  
Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu: observasi, wawancara, 
dokumentasi dan tes. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis 
interaktif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan kesimpulan data.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi belajar siswa pada 
pembelajaran IPA mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari 1) Ketekunan 
dalam menghadapi tugas sebelum diadakan tindakan sebesar 37% , di akhir siklus 
II mencapai 81, 5%, 2) Kemauan dalam bekerja mandiri sebelum diadakan 
tindakan sebesar 33%, di akhir siklus II mencapai 89%, serta 3) kemauan dalam 
mempertahankan pendapatnya sebelum diadakan tindakan sebesar 44%, di akhir 
siklus II mencapai 85%. Kesimpulan yang diperoleh dalam peneltian ini adalah 
bahwa penerapan strategi College Ball  dapat meningkatkan motivasi belajar pada 
siswa kelas V SD N Kangkung, Kangkung Kendal Tahun 2012/2013. 
 
Kata kunci: motivasi belajar, strategi college ball 
 
 
 
 
 
 
 
